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Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Capital Adequacy Ratio 
(CAR), Non Performing Financing (NPF), Suku Bunga Kredit Investasi, Inflasi, 
Produk Domestik Bruto, Dana Pihak Ketiga terhadap volume pembiayaan bagi 
hasil Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2006-2012. Data yang digunakan 
dalam penelitian ini diperoleh dari data Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan 
Bank Umum Syariah periode 2006-2012. Populasi dalam penelitian ini adalah 11 
Bank Umum Syariah di Indonesia. Teknik analisis yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah regresi linear berganda yang bertujuan untuk memperoleh 
gambaran yang menyeluruh mengenai hubungan antara variable. Sedangkan uji 
asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini meliputi uji autokorelasi, uji 
normalitas, uji multikolonieritas, dan uji heteroskedastisitas. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa CAR, NPF dan DPK berpengaruh positif terhadap 
pembiayaan bagi hasil. Suku Bunga Kredit Investasi dan Inflasi tidak berpengaruh 
terhadap pembiayaan bagi hasil. Sedangkan variabel PDB berpengaruh negatif 
dan signifikan terhadap pembiayaan bagi hasil Bank Umum Syariah. 
Kata Kunci: CAR (Capital Adequacy Ratio), NPF (Non Performing Financing), 
Suku Bunga Kredit Investasi, Inflasi, Produk Domestik Bruto, Dana 
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